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блеми. Окремі ж тести^ які складно або й неможливо перегати в письмовій формі, пояс­
нюються додатковим графічним матеріалом (інструментарій, окремі етапи оперативного 
втручання, ендоскопічна картина, .лабораторні показники, рентгенограми, аудіограми 
тощо). Завдяки впровадженню комп’ютерної' програми з розширеними можливостями 
значною мірою зросла зацікавленість .студентів навчальним процесом. Суттєво.і.то , що 
ця технологія навчання підвищує рівень не тільки теоретичної підготовки, а й практич­
ної, бо завдяки їй стало можливим створювати моделі елементів маніпуляцій та опера­
тивних втручань. Тестування за цією програмою дозволяє дійти висновку про готовність 
студента до  проведення того чи іншого виду практичної діяльності.
Суттєвим кроком уперед стали розробка та впровадження в навчальний процес із 
жовтня 2007 року .мультимедійного інтерактивного навчального курсу «Сучасні аспекти 
риноЬияуситу». Цей курс розробив безпосередньо проф.Безшапочний С.Б. -  головний 
ринолог України, і стосується він широкого кола питань ринології: починаючи з істінічної 
анатомії та  фізіології і закінчуючи найсучаснішими методиками діагностики та хірургіч- 
'них втручань із використанням ендоскопічних технологій. Ця програма в короткий термін 
дозволяє студенту засвоїти досить складний розділ дисципліни. На часі -  розробка ін­
терактивнихнавчальних мультимедійних курсів і з інших напрямків оториноларинґології.
З розглянутих проблем проводиться постійна робота щодо їх  удосконалення. Вті­
лення наукових принципів у педагогічний процес із використанням сучасних навчальних 
технологій на кафедрі оториноларингології має позитивні результати.
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Безперервне зростання обсягу інформації потребує впровадження в навчальний 
процесі більшої кількості наочних посібників, технічно-інформаційних засобів, програмо­
ваного навчання й ефективного контролю.
Враховуючи сучасний розвиток стоматології, матеріали лекцій, які пропонуються 
студентам, постійно оновлюються: Традиційна форма наочності лекцій - таблиці -  замі­
нюється на сучасні кодограми і мультимедійну демонстрацію. Вони дозволяють відобра­
зити одержану інформацію як ілюстрованого, так і текстового плану в деяких випадках 
безпосередньо з нтернету.
 Не залишаються поза увагою слайди тематичних-хворих, яким виготовлені складні 
щелепно-лицеві протези і конструкції із застосуванням зубних імплантатів. Демонстра­
ція із дискет і лазерних дисків замінюється. На флеш-карти, які вміщують більший обсяг 
інформації, що дозволяє використовувати якісний ілюстративний матеріал без спотво­
рення справжнього зображення. Крім того, текст лекції записується на диктофон, який 
дає можливість студентам за необхідності її прослухати.
Головним у організації практичних занять вважаємо-закріплення теоретичного мате­
ріалу, опанування практичними навичками і розвиток клінічного мислення в студентів.
Для вирішення цих завдань на кафедрі широко використовуються технічні засоби 
навчання -  мікростенди й електрифіковані стенди, які докладно висвітлюють усі клійіНні, 
та лабораторні етапи виготовлення ̂ різних конструкцій протезів. На окремих стендах 
відображені методики, розроблені співробітниками кафедри. Відтворюючи етапи проте-; 
зування і користуючись мікростендом, студент має можливість побачити і порівняти те," 
що зроблено ним самим, із тим, як має виглядати робота на даному етапі.
Електрифіковані стенди в ролі навчаючих і1 контролюючих засобів особливо ефекти­
вні в розділі щ елепно-лицевої.ортопедії. Активне їх застосування скорочує витрати часу 
на опитування та пояснення нового матеріалу, сприяє глибшому розумінню і засвоєнню: 
навчального матеріалу, є доступним та ефективним засобом оптимізації навчального 
процесу.,:
Крім того, в розділі „Щ елепно-лицеве протезування1' перед плануванням оператив­
них втручань на щ елепах.та проведенням реконструктивних операцій після переломів 
щелеп на практичних заняттях у ролі діагностичного засобу використовується сучасна 
методика САБ-САіуі системи з демонструванням стереолітичної моделі клінічної ситуації,:
Під час практичних занять зі щелепно-лицевої ортопедії та  імллантології демонстру­
ються навчальні фільми з новими методами хірургічного й ортопедичного лікування, як
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створені співробітниками кафедри, так і.придбані під час наукових семінарів, виставок 
тощо. Це активізує клінічне мислення студентів, дає можливість порівняти запропонова­
ний; рівень допомоги зі своїми знаннями і навичками, мотивує до активної самостійно?
ДІЯЛЬНОСТІ:
У  програму підготовки фахівця на кафедрі згідно з освітньою кваліфікаційною харак­
теристикою лікаря-стоматолога .введені нові прийоми засвоєння знань з акцентом на 
Індивідуальне навчання.'' З цією метою в Ї Х  семестрі передбачені, практичні заняття з 
технічних етапів виготовлення фіксуючих, репонувальних і замісних шин і протезів.без-' 
посередньо власноруч студентами.
 ̂Д ля відпрацювання практичних навичок- у**навчальному процесі використовуються 
фантоми голови, що дозволяють здійснювати рухи нижньої щелепи у вертикаль]ній пло­
щині' і заміну -штучних зубів на щелепі: Фантоми дозволяють засвоїти послідовність об­
стеження щелепно-лицевої ділянки,-^провестй препарування зубів, одержати відбитки 
еластичними масами тощо.
Для демонстрації чисельності класифікацій ушкоджень щ елепно-лицевої ділянки, ^рі- 
'-:ЗНЙХ'Ш?оДЇВ' відновлення' дефектів щ е ле іїі обличчя, клінічного досвіду на практичних 
заняттях використовується ноутбук.’
На Сучасному етапі, коли кількість науково-методичних видань, які надходять-до бі­
бліотек, значно зменшилась, є дієвою система комп’ютерних банків даних - Серед них 
найпоширеніші системи'"Medline", "Current Contents". Вони містять реферати публікацій 
із'загальнобіололчних проблем та клінічної" медицини: Залучення студентів до пошуку 
літературних джерел указаних банків інформації дає-їм  можливість одержати уявлення 
про стан їхньої підготовки, формує необхідний фахівцеві професійний світогляд.
Крім того, найбільш зацікавлені студенти також мають можливість ознайомитися з 
науковим підходом до ортопедичного лікування під Час проведення внутрішньо- та між- 
кафедральних Захистів дисертаційних робіт, апробацій, опанувати • навичками висвіт­
лення різних точок зору, багатоваріантності розв’язання одних і тих же проблем, можли­
востей технічного оформлення доповіді.1
Не менш важливою формою навчально-виховного процесу є контроль знань студен­
тів. Сутгєвість його полягає в тому, що він забезпечує зворотний зв’язок, дозволяє керу­
вати процесом засвоєння знань.
Для об’єктивізації'процесу навчання й оцінки знань студентів У, курсу використову­
ються тести у вигляді ситуаційних завдань, які для  випускників є частиною єдиного ліце­
нзійного іспиту '‘Крок-2. Стоматологія” і допуском до державних іспитів.
-  Характерним для  тестових завдань з ортопедичної стоматології є те , що вони нале­
жать до групи завдань, які оцінюють уміння розв’язувати проблему. Правильна відповідь 
на тестове завдання залежить від можливості застосувати знання, що пов'язано як із 
загальною підготовкою студентів, так і змістом завдань. У  ролі умов тестових завдань зі 
щелепно-лицевої ортопедії та  імплантології ми використовуємо конкретні клінічні ситуа­
ції під час прийому пацієнтів, в обговоренні яких безпосередню участь під керівництвом 
викладача беруть студенти.
Отже, з метою підготовки висококваліфікованих фахівців на кафедрі для  засвоєння 
щелепно-лицевої ортопедії та  імплантології в достатній кількості використовуються 
сучасні технології навчання.
КОІУІПЕТЕНТіСТНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЛАТИНСЬКОЇ 
МОВИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ
“МЕДИЦИНА”
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. У  процесах пізнання мова займає особливе місце. Мова - це не лише засіб засвоєн­
ня і трансляціГ знань, вона також розглядається як форма їх екзистенції, як використан­
ня певної стратегії орієнтацц в навколишньому світі, інтерпретації людського середови­
ща, схеми поведінки особистості. Мова професійних понять певним чином організовує 
свідомість людини, зумовлює її поведінку та мислення, при цьому формується якісно 
Новий, науково узагальнений; специфічно спрямований спосіб мислення майбутніх фа­
хівців, тому Спеціальна мовна та мовленнєва підготовка визнається невід’ємним атрибу­
том Забезпечення їхньбї високої професійності.
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